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Il Corso è diviso in lezioni ed esercitazioni; in queste ultime vengono discussi e risolti 
problemi relativi ai diversi argomenti trattati a lezione. 
 
Gli esami del Corso si svolgono esclusivamente in forma scritta. Gli esami possono essere 
sostenuti (verificare la corrispondenza con quanto scritto qui con la segreteria didattica per 
accertarsi di eventuali variazioni intervenute): 
• Lunedí 10 Aprile 2017 ore 11 
• Martedí 4 Luglio 2017 ore 10  
 
Attenzione: nel momento in cui l’elaborato di una prova generale o della seconda prova 
parziale è consegnato a uno dei docenti presenti in aula, lo studente s’impegna ad accettare 
il voto sufficiente che gli sarà eventualmente attribuito. 
 
Nelle pagine seguenti sono riportate informazioni concernenti:  
 
1. Obiettivi e programma sintetico del corso: 
2. Libro di testo e letture facoltative aggiuntive; 
3. Orario Lezioni e Programma d’aula. 
 
 
Obiettivi formativi del corso 
 
Il corso intende fornire rudimenti di teoria dei giochi ed appiicazioni concrete per favorire 
l'accrescimento della capacità di astrazione e del senso critico. Particolare attenzione 
viene data agli aspetti strategici e normativi della concorrenza tra imprese con casi 
conreti presentati e discussi in aula.  
  
Programma sintetico del corso 
 
• Introduzione alla teoria dei giochi: idee ed applicazioni pratiche. 
• I giochi dinamici ad informazione perfetta: definizione, equilibrio ed induzione a 
ritroso. 
• I giochi statici ad informazione completa: definizione, equilibrio di Nash, equilibri 
multipli  
• Giochi che combinano elementi statici e dinamici. 
• Equilibri in strategie miste.  
• Giochi in condizioni di Incertezza 
• Le mosse strategiche 
• Applicazione: aste.  
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico (lucidi, eserciziario e material di approfondimento) é disponibile sul 
sito istituizonale. 
 
Esercitazioni Sono previste 4 esercitazioni a cadenza settimanale. L’orario sará 
comunicato di settimana in settimana in aula.  
 
Ricevimento Il professore riceve collettivamente gli studenti al termine delle lezioni. Gli 
studenti sono incoraggiati a fare domande sui contenuti in occasione dei ricevimenti 
collettivi affinché tutti possano beneficiarne. Per fissare un ricevimento individuale si 
prega di inviare una mail al docente.  
